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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el manejo del 
procesador de textos Microsoft Word y la producción de textos escritos en estudiantes de tercer 
grado de la institución educativa “San Pedro de Corculla” Paucar del Sara Sara – Pausa 
Ayacucho, 2018; investigación de enfoque cuantitativo, tipo básica, de nivel descriptivo 
correlacional y de corte temporal; se trabajó con una muestra de 10 estudiantes a quienes se les 
aplicó la técnica de observación y se les evaluó con dos fichas de observación; los resultados 
fueron procesados en un paquete estadístico de SPSS y se concluyó que existe relación positiva, 
alta y significativa entre manejo del procesador de textos Microsoft Word y la producción de 
textos escritos (r= ,882 y sig = ,000) en estudiantes de tercer grado de la institución educativa 
“San Pedro de Corculla” de Ayacucho, 2018.  
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he purpose of this research was to determine the relationship between the management of 
the Microsoft Word word processor and the production of written texts in third grade 
students of the educational institution “San Pedro de Corculla” Paucar del Sara Sara - Pausa 
Ayacucho, 2018; investigation of quantitative approach, basic type, correlational descriptive 
level and temporal cut; We worked with a sample of 10 students to whom the observation 
technique was applied and evaluated with two observation sheets; The results were 
processed in an SPSS statistical package and it was concluded that there is a positive, high 
and significant relationship between Microsoft Word word processor management and the 
production of written texts (r =, 882 and sig =, 000) in third-year students degree of the 
educational institution “San Pedro de Corculla” of Ayacucho, 2018. 
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